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1 La prospection-inventaire menée dans la cadre de la carte archéologique de Corse sur
les communes de Saint-Florent et Santo-Pietro-di-Tenda a permis en particulier la mise
en évidence de cinq structures mégalithiques de type coffre, l’une étant en relation
avec un menhir. L’absence de mobilier céramique, ou lithique, associé à ces structures
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